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COMO COLABORAR COM O REPOSITÓRIO DE CONHECIMENTO
MISSÃO:
O que posso contribuir, de forma clara e objetiva, para o aprimoramento da qualidade dos serviços.
Pense com o espírito colaborativo
COLABORAÇÃO:
Coleções de experiências no exercício da atividades administrativas.
Dicas sobre processos, mudanças e ideias que se transformaram em inovações ou não. O importante
é que fiquem guardadas para que outros servidores, STA ou Docentes gestores, acessem e possam 
adaptá­las, transformando numa inovação.
Escreva algo que julgue tornar a administração da UFSC melhor para a sociedade.
LICENÇA LIVRE
Acreditamos que conhecimento compartilhado gera novos conhecimentos.
Sinergia do conhecimento!
RESUMO: 
Aborda a prática de lições aprendidas na administração aniversitária dentro do CFM.
Atitudes, abordagens e técnicas que deram certo ou não. Foco nos processos e nas atitudes!
Sugestão de estrutura para criar itens na coleção:
­ O evento/Título(Qual a tarefa/processo)
­ Causa(as)(Por que ocorreu?)
­ O impacto (As consequências?)
­ O futuro (Que sugestão daria para próximos eventos?)
Divulgue aqui as lições aprendidas que ocorreram, para serem compartilhadas na intensão de 
melhorar os processos e as atividades futuras incrementando o conhecimento organizacional.
Doação dos STA's e professores gestores que buscam, permanentemente, a melhoria da qualidade 
dos serviços que a UFSC disponibiliza à sociedade.
